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The (inter)linguistic ecology of education
La (inter)lingva ekologio de la edukado
Mark Fettes
ABSTRACT The text is a revised version of a public lecture delivered in Parma,
Italy, on February 9, 2010. It outlines a definition of linguistic ecology and
analyzes the role of the formal education system in the linguistic ecology of
modernity. The shift from solid to liquid modernity is shown to have far-
reaching implications for schools and for languages that in turn are bound up
with the ecological health of the planet. I argue that interlinguistics can yield
important insights into the linguistic ecology of transmodernity, a systemic
alternative to the present sociological impasse1.
RESUMO La teksto estas reviziita versio de publika prelego prezentita en Parma,
Italio, la 9an de februaro, 2010. Gˆi skizas difinon de lingva ekologio kaj anali-
zas la rolon de la formala eduksistemo en la lingva ekologio de la moderneco.
Montrigˆas ke la transiro de solida al likva moderneco kuntrenas profundajn
sekvojn por la lernejoj kaj la lingvoj, kaj ke cˆio cˆi kunplektigˆas kun la ekologia
sano de la planedo. Mi argumentas, ke la interlingvistiko povas grave kontri-
bui al nia kompreno pri la lingva ekologio de la transmoderneco, konceptita
kiel sistema alternativo al la nuna sociologia sakstrato2.
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1 Introduction / Enkonduko
Let me begin by defining the term “lin- Mi komencu per difino de la termino
guistic ecology,” which has not yet at- “lingva ekologio,” kiu ankorau ne atin-
tained sufficient currency as to be self- gis suficˆan gradon de uzateco por esti tuj
evident3. komprenebla4.
“Ecology” we might define as the study “Ekologion” oni povus difini kiel la es-
of complex systems – above all, living poradon de kompleksaj sistemoj – unua-
systems – characterized by many mutu- vice vivantaj sistemoj – kiujn karakterizas
ally dependent relationships between their multaj reciprokaj interdependaj rilatoj in-
various parts. (The word is often used for ter iliaj diversaj eroj. (La vorton on ankau˘i
the system itself as well.) As a general rule, ofte uzas por indiki la sistemon mem.)
such ecological systems, “eco-systems,” or Gˆenerale oni komprenas, ke tia ekologia
“ecologies,” are understood as possessing sistemo, “eko-sistemo,” au˘ “ekologio” ha-
a certain coherence, an identity, which is vas ian koherecon, ian identecon, kiu ne
not a property of the separate elements. estas propra al gˆiaj partoj. Tiel, homo po-
Thus it is quite possible, even common, for vas esti (ecˆ kutime estas) parto de ekosis-
a person to be an element in an ecosystem temo, tamen ne plene komprenante, kiel la
and yet not understand the workings of sistemo funkcias kiel tuto. La propraj agoj
the system as a whole. One’s actions help helpas konsistigi kaj vivteni la lokan eko-
constitute and maintain the local ecology logion – au˘ eventuale malfortigi au˘ trans-
– or perhaps weaken or transform it – but formi gˆin – sed oni ofte ne scias, kiel pre-
one often has little idea of exactly how this cize tio okazas, nek la kau˘zon de ecˆ plej
happens, nor of what causes even the most evidentaj sˆangˆoj en la lokaj cirkonstancoj.
obvious changes in local circumstances. Tio estas do la taskaro de la ekologiaj sci-
These then are the tasks of the ecological encoj: karakterizi tiajn interrilatojn; kom-
sciences: to characterize such interrela- preni, kiel la sistemo funkcias kiel tuto; kaj
tionships within an ecosystem; to under- klarigi, kion anoj de la sistemo povas fari
stand how the system works as a whole; por vivteni au˘ transformi gˆin.
and to explain what can be done, inside or Ni cˆiuj, kiel homoj, estas anoj de lingva
outside the system, to maintain or trans- ekologio. Cˆiu lingvo mem estas kom-
form it. pleksa sistemo de rilatoj inter gˆiaj uzantoj,
All of us, as human beings, are members gˆiaj strukturoj, gˆiaj vortoj. La plej bona ri-
of a linguistic ecology. Every language is medo, kiun la homoj elpensis por esplori
itself a complex system of relations among tiun ekologion, estas literaturo. Per lite-
its users, its structures, its words. The raturo oni fakte kultivas difinitan lingvan
best means that people have discovered ekologion, nutrante gˆin, kunligante la ho-
for exploring such an ecology, researching mojn per novaj ideoj kaj novaj manieroj
it, is literature. Literature is a process of esprimi kaj dividi ilin.
cultivating a particular linguistic ecology, Sed lingva ekologio ne estas nur enlin-
nourishing it, building ties between people gva afero. Homoj ne estas unulingvaj sed
on the basis of new ideas and new ways of multlingvaj, kaj per iliaj interrilatoj inter-
expressing and sharing them. plektigˆas la multaj diversaj lingvosistemoj
But linguistic ecology is not only a matter en pli vastajn sistemojn, ecˆ malpli facile
of what happens within a single language. kompreneblajn kaj regeblajn. Gˆuste al tiu
People are not monolingual but multilin- interlingva ekologio mi fokusigˆos en cˆi tiu
gual, and through their interrelationships artikolo.
the many various language systems are
woven together into broader systems that
are even more difficult to understand and
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to manage. It is this interlingual ecology
that provides the focus of this paper.
2 The ecology of education / La ekologio de la edukado
But the title of the article draws atten- Sed la artikola titolo enfokusigas plian
tion to a further concept that requires ex- koncepton, al kiu ni donu apartan aten-
plication: namely education. This is some- ton dum momento. Temas pri edukado.
thing we often take for granted; it can Tio eble ja sˆajnas al vi tute ordinara afero,
seem mundane and banal. We have all ecˆ banala. Ni cˆiuj alkutimigˆis al la ideo,
become accustomed to the idea that more ke infanoj dum pli ol dek jaroj de sia
than ten years of childhood are primar- junagˆo iradas al specialaj lokoj, kie oni kle-
ily spent in particular locations dedicated rigas ilin pri la sciokampoj, kiujn ilia so-
to transmitting knowledge about those as- cio konsideras plej gravaj – unuavice legi
pects of society that are felt to be most es- kaj skribi. Sed pensu, ke tio estas relative
sential – above all, reading and writing. nova inventajˆo. Nur dum mapli ol du jar-
But consider that this is a relatively recent centoj ekzistas la ideo, ke cˆiuj infanoj de-
invention. Only for the last two centuries vus frekventi lernejon. Kaj sur tiun kom-
or less have we had the idea that every patindan institucion la socioj sˆutas siajn
child should attend school. And on this dezirojn, siajn fobiojn, siajn esperojn, ofte
pitiable institution our societies heap their forgesante, ke gˆi ne estis elpensita por res-
desires, their phobias, their hopes, often pondi al cˆiuj edukaj bezonoj. Fakte oni raj-
forgetting that the school was never in- tus diri, ke nuntempe la amaskomunikiloj,
tended to meet all our educational needs. precipe la potencaj elektronikaj rimedoj de
In fact one might justly observe that to- televido, video, interreto, transprenas pli
day’s mass media, in particular the pow- kaj pli grandan edukan rolon por multaj
erful electronic media of television, video, infanoj. Kie oni antau˘e lernis multon el la
and the Internet, are taking on greater and kulturo de la kvartalo, nun oni anstatau˘e
greater educational significance for many sorbas la lecionojn de virtuala mondo de
children. Where previously they would cˆiam sˆangˆigˆantaj bildoj kaj informoj.
have learned a great deal from the culture Sendepende de gˆia formo kaj celoj, tamen,
of the neighbourhood, they now spend edukado havas cˆiam lingvan dimension.
their time absorbing the lessons of a vir- Oni ne edukas per cˆiuspecaj lingvoj kaj
tual world of ever-changing images and lingvajˆoj, sed per tre zorge selektita areto
data. da ili; kaj ankau˘ la maniero eduki havas lin-
Regardless of its form or purposes, how- gvajn konsekvencojn. Ne estus troige diri,
ever, education always has a linguistic di- fakte, ke la tiel nomataj modernaj lingvoj,
mension. People are not educated in just kiel la itala, estas kreajˆo de la eduksistemo:
any languages or linguistic varieties, but in gˆi estas absolute esenca substrukturo de
a very small and select group of them; and ilia ekologio. Tiu fakto estas suficˆe grava,
the ways in which they are educated also ke gˆi meritas pli detalan klarigon.
have linguistic consequences. It would not
be too much to say that the so-called mod-
ern languages like Italian are creations of
the education system: the latter constitutes
the essential infrastructure of their linguis-
tic ecology. This point is sufficiently im-
portant to warrant a more detailed expla-
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nation.
3 Schools and solid modernity / Lernejoj kaj la solida
moderneco
Sociologists have a term to characterize Sociologoj havas terminon por karak-
the general social ecology of our time. In terizi la gˆeneralan socian ekologion de nia
fact they have multiple competing terms! epoko. Fakte ili havas plurajn terminojn
But the one I personally favour comes kiuj konkurencas inter si! Sed la priskribo,
from the Polish-British sociologist Zyg- kiun mi mem plej sˆatas, venas de la pola-
munt Bauman5. According to Bauman, brita sociologo Zygmunt Bauman6. Lau˘
our modern societies came into being pri- Bauman, niaj modernaj socioj kreigˆis unu-
marily in an effort to conquer the uncer- avice per la klopodo venki la malcertecojn
tainties of human existence. Modern sci- de la homa ekzisto. La moderna scienco
ence aspires to the discovery of universal aspiras malkovri legˆojn universala vali-
laws; modern philosophy, of irrefutable dajn; la moderna filozofio, verojn nere-
truths; modern medicine, of ever-effective futeblajn; la modern medicino, kuracilojn
cures. In quest of such certainty, people cˆiam efikajn. Cele al tiu certeco, la homoj
built vast hierarchical and bureaucratic in- konstruis vastajn instituciojn hierarkiajn
stitutions, which in aggregate we call the kaj burokratajn, kies kolektivon ni nomas
state. In the original European vision, sˆtato. Lau˘ la origina eu˘ropa vizio, kiu in-
which inspired so much social activism spiris tiom da socia agado de la 18a gˆis
from the 18th to the 20th centuries, every la 20a jarcentoj, cˆiu lando evoluu al nacia
country should evolve towards a national unueco kiu garantias liberan partoprenon
unity assuring free participation in its in- en gˆiaj institucioj por cˆiuj civitanoj. Per
stitutions for all its citizens. By means of tiu libera partopreno, la tiel nomata socia
such free participation, the so-called social kontrakto, la anoj de cˆiu lando kontribuos
contract, the people of each country would al pli bona, pli trankvila kaj certa vivo por
contributed to a better, more settled and cˆiuj.
secure life for all. Lernejoj estas grava parto de tiu sˆtata si-
Schools are an important part of such a stemo, cˆar ili enkorpigas la ambicion en-
state system, for they give concrete form konduki cˆiujn infanojn en la komunan vi-
to the ambition of initiating every child in von de la lando. Tiu unueciga rolo estas
the common life of the country. Such a uni- konstruita en la koncepto mem de lernejo.
fying role is built into the very concept of Sekve, la lingvo de la lernejo cˆiam estis
the school. It follows that the language of grava politika temo, kaj cˆiam oni aspiris
schooling has always been an important havi unu, maksimume du cˆefajn lingvojn,
political issue, and that the ambition has ecˆ en landoj multdialektaj au˘ multlingvaj.
always been to have just one or at most La lernejaj lingvoj estas cˆiam ankau˘ litera-
two languages in that role, even in coun- turaj lingvoj kaj ekonomiaj lingvoj: lingvoj,
tries with many dialects and languages. per kiuj oni povas imagi sin plejrajta ano
The languages of schooling are always also de la nacia kulturo. Gˆuste tiu rolo de la
languages of literature and of economic ac- lernejoj en la kultivado de komuna ideala
tivity: languages through which one can bildo pri la lando kaj pri la propra ident-
imagine oneself to be a paid-up member eco malfaciligas la integradon de pliaj lin-
of the national culture. It is precisely this gvoj en la lerneja sistemo. Nur tre pene
role of schools in cultivating a common oni ellaboras foje lokon por minoritata lin-
ideal image of the country and of one’s gvo apud la nacia, kaj ecˆ por la gepatroj,
own identity that hinders the integration kiuj mem parolas tiun lingvon, povas esti
of additional languages within the school malfacile akcepti gˆin kiel plenrajtan stu-
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system. Only with great effort have peo- dobjekton au˘ peran lingvon de la oficiala
ple occasionally won a space for a minor- lernprogramo.
ity language beside the national language, Tio do estas la tradicia lingvoekologia rolo
and even for parents who speak the for- de la lernejoj: prezenti al la infanoj kvazau˘
mer it can be difficult to accept it as a full- modelon de tiu solida, unueca nacia lingvo
fledged object or medium of study in the kiun ili akceptu kial sian propran, sendep-
official curriculum. ende de ilia propra lingva fono. Cˆiuj aliaj
This, then, is the traditional role of the lingvaj celoj, kiujn oni trudas al la lern-
schools in the linguistic ecology of moder- ejo, estas fakte akcesoraj. Tio kompreneble
nity: to provide children, as it were, with inkluzivas la instruadon de fremdaj ling-
a model of that solid, unitary national lan- voj. Oni verkis tutajn bibliotekojn pri tio,
guage which they are asked to adopt as kiel instrui fremdajn lingvojn, preterlas-
their own, whatever their personal linguis- ante la fakton, ke lernejoj estas konstruitaj
tic background might be. All other linguis- gˆuste por malhelpi la lernadon de aliaj lin-
tic purposes attributed to the school are gvoj krom la nacia.
accessory to this one. Naturally, this in- Tio estas aspekto de tio, kion Bauman no-
cludes the teaching of foreign languages. mas la “solideco” de la klasika moderneco.
Whole libraries have been written about Gˆi funckias per klaraj limoj, ene de kiuj cˆio
how to teach foreign languages effectively, estas bone ordigita, kohera, konsekvenca.
ignoring the fact that schools are designed Kompreneble tio estas fikcio, fantaziajˆo: la
expressly to hinder the learning of any lan- homa vivo ne estas tia, ke oni vere povas
guage but the national language. cˆion tiel ordigi. Sed tiu idealo influas pro-
This is one aspect of what Bauman calls funde la pensadon kaj elektadon de homoj.
the “solidity” of classical modernity. It re- Se vi atentos la sloganojn de tipa politika
quires clear boundaries for its functioning, kampanjo, vi vidos ke ili gˆenerale elvokas
within which everything is supposedly iun aspekton de tiu ideala ordo: pli fid-
well-ordered, coherent and consistent. Of indaj sanservoj, pli bonaj lernejoj, pli altaj
course this is a fiction, a fantasy: human pensioj, kaj tiel plu. Ecˆ pli honestaj politik-
life is not such as to allow for such order- istoj!
liness. But it is an ideal that exerts pro- Do, jen unu baza lingvoekologia legˆo: per
found influence on people’s thoughts and la lernejoj la naciaj lingvoj akiras sian ti-
choices. If you pay attention to the slogans pan solidecon, respondante al la sopiroj de
of a political campaign, you’ll see that they la homoj pri io konstanta kaj fidinda kiu
generally evoke some aspect of that ideal kvazau˘ ankras ilin en mondo de konstanta
order: more reliable health services, better sˆangˆo. Versˆajne ne eblas fundamente sˆangˆi
schools, higher pensions, and so on. Even tiun rolon de la lernejo sen komplete ren-
more honest politicians! versi la sistemon kaj gˆin rekomenci sur
This, then, yields one basic law of linguis- nova bazo.
tic ecology: by means of the schools, the
national languages acquire their character-
istic solidity, in response to human aspi-
rations to something permanent and reli-
able that can anchor them, so to speak, in
a world of constant change. It is probably
not possible to bring about any fundamen-
tal change in this function of the school
without abandoning the present system
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completely and beginning again.
4 Languages and liquid modernity / Lingvoj kaj la likva
moderneco
In the second half of the 20th cen- Tamen en la dua duono de la 20a jar-
tury, however, something unexpected hap- cento okazis io neantau˘vidita, al kiu oni
pened that we have since come to la- poste gluis la etikedon “tutmondigˆo”. Te-
bel “globalization”. It came about as a mas pri tio, ke la diversaj naciaj sˆtatoj, kiuj
consequence of the fact that the various tamen ne estas izolitaj kaj au˘tonomaj sed
nation-states are not in fact isolated and integritaj en pli vasta ekonomia kaj komu-
autonomous, but integrated in a broader nika sistemo, evoluis samdirekte lau la lo-
system of trade and communication; their giko de la solida moderneco, faciligante
parallel evolution, following the logic of la fluon de informoj, mono, homoj, varoj
solid modernity, facilitated the flow of trans landlimojn. Kaj tiu evoluo subtenis
information, money, people, and goods alian evoluon de la pensado de la homoj,
across national borders. And this develop- kiu emfazas ne tiom nacian identecon kiel
ment underpinned an ever-stronger ten- individuan liberon. En la periodo de kla-
dency to think in terms of individual free- sika moderneco oni konceptis tiuj du ce-
dom rather than national identity. In the lojn kune: per kreo de jura kaj politika si-
age of classical modernity these two ide- stemoj sub demokratia regado, oni atingos
als were thought to go together: by estab- maksimuman liberon por cˆiu unuopa ci-
lishing judicial and political systems un- vitano. Sed la kreo de modernaj despot-
der democratic control, one could achieve ismoj (kiel Sovetunio au˘ nazia Germanio)
maximum liberty for each individual citi- montris, kiel tiu vizio povas esti manipul-
zen. But the rise of modern totalitarianism ata, kaj la ekestanta transnacia sistemo in-
(as in the Soviet Union or Nazi Germany) vitis aliajn konceptojn de libero. Tiel do
showed how such a vision could be ma- naskigˆis interalie la moderna ideo pri ho-
nipulated, and the emerging transnational maj rajtoj, kiel aro de principoj sendep-
system invited other conceptions of free- endaj de la decidoj de la sˆtatoj, kiuj kvazau˘
dom. In this way the modern concept of difinas iun planedan civitanecon kiun po-
human rights came into being, as a collec- sedas cˆiuj homoj.
tion of principles independent of the de- La likva moderneco, kiel Bauman noman
cisions of states that might be thought of gˆin, estas moderna en tio, ke gˆi ankorau˘ as-
as defining a kind of inalienable planetary piras universalecon, ke gˆi funkcias per ko-
citizenship. munaj reguloj, ke gˆi ampleksas cˆiujn sfe-
Liquid modernity, as Bauman calls it, is rojn de la homa vivo. Sed kie la solida
modern in the sense that it still aspires to moderneco alcelis plenan antau˘vidon pri
universality, it works by means of univer- la propra sorto, la likva moderneco rezi-
sal rules, and it encompasses all aspects of gnas, anstatau˘e liverante konstantan mal-
life. But where solid modernity aimed at certecon. Ne plu oni esperas trovi poste-
confident foreknowledge of one’s destiny, non por la tuta vivo: nun oni estas kon-
liquid modernity resigns itself to existen- tenta pri kelkaj jaroj. Ne plu oni kredas
tial uncertainty. No longer can one hope to povi regi la ekonomion per registara dekr-
find a job for life: now one must be satis- eto: nun oni akceptas ke multo dependas
fied with a few years at a time. No longer de homoj kaj institucioj en aliaj landoj, kaj
can one believe in governments’ power to ecˆ la internacia organizoj ne kapablas cˆion
manage the economy by decree: now one regi. Ne plu oni pensas, ke la infanoj vi-
takes for granted that much depends on vos simile, kiel oni faris antau˘ du- au˘ tri-
people and institutions in other countries, dek jaroj: nun oni cedas al la fakto de cˆiam
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and even the international organizations pli rapida teknika kaj socia sˆangˆo.
cannot manage everything. No longer can En socioj, kie la likva moderneco jam oku-
one suppose that children will experience pas grandan spacon inter la strukturoj de
life in much the same way one did oneself, la solida moderneco, la malnova sistemo
twenty or thirty years ago: now one yields de naciaj lingvoj aspektas pli kiel gˆeno ol
to the certainty of ever-accelerating techni- kiel solvo. Oni do sercˆas lingvajn rime-
cal and social change. dojn por esprimi la aspirojn de la likva
In societies where liquid modernity al- moderneco, kaj unu tia rimedo plej ev-
ready occupies a great deal of space amidst idente proponas sin: la angla. Ne temas
the structures of solid modernity, the old nur pri tio, ke la angla estas la plej disvas-
system of national languages looks more tigita moderna lingvo, kaj do tiu kiu plej
like a nuisance than a solution. There is bone respondas geografie al la idealo de
therefore a demand for linguistic means universaleco. Temas ankau˘ pri tio, ke an-
to express the aspirations of liquid moder- gla estas la lingvo de Usono, la lando kiu
nity, and one such means lies most read- plej okulfrape simbolas la likvan moder-
ily to hand: English. It is not only that necon. Kompreneble ankau˘ tio estas cer-
English is the most widespread modern tagrade fantaziajˆo, ne realajˆo, sed la fan-
language, and thus the one that geograph- tazio ludas gravan rolon en la kapoj de la
ically best corresponds to the ideal of uni- homoj. Oni do sopiras al iu angla lingvo
versality. It is also that English is the lan- tute malankrita de la angla kulturo, io sen-
guage of the United States, the country nacia, neu˘trala, facile lernebla, kaj oni in-
that most unequivocally symbolizes liq- sistas kredi la anglan tia malgrau˘ cˆiuj kon-
uid modernity. Of course this, too, is to trau˘aj indikoj.
some extent a fantasy, not reality, but fan- Vi sendube pensas al vi mem: sed kial ne
tasy plays an important role in people’s Esperanton? Cˆu gˆi ne prezentas gˆuste tiun
minds. The dream is of an English lan- sopiratan neu˘tralan komunikilon, en kiu
guage cut completely loose from English cˆiu unuopa homo povas senti sin hejme?
culture, a language without a nation, neu- Kaj jes, vi certe pravas, ke la likva moder-
tral, easily learned, and many people in- neco donas pli da loko al la unikaj ecoj de
sist on believing that English is or could Esperanto, ol estus pensebla por la solida
become such a language in spite of all con- moderneco. La solida moderneco respon-
trary indications. das al Esperanto, “vi ne estas vera lingvo,”
Such a description begs the question: but au˘ ecˆ “vi subfosas la naciajn lingvojn”. La
what about Esperanto? Doesn’t it offer ex- likva moderneco tute ne havas tiajn kom-
actly this kind of longed-for neutral tool pleksojn. Sed gˆi ankau˘ estas malfidema pri
of communication, in which every indi- la utopieco de Esperanto, kiu tro memor-
vidual person can feel themselves to be at igas pri la solidismaj aspiroj de la sˆtatoj. La
home? And yes, it is certainly the case likva moderneco emas demandi, “kion vi
that liquid modernity offers more space povas fari por mi?”, ne “kiel per vi mi po-
to the unique characteristics of Esperanto vas kontribui al pli bona mondo?” Kaj al
than solid modernity could ever do. Solid tiu demando, “kion vi povas fari por mi?”,
modernity responds to Esperanto, “You’re la angla evidente havas multe pli elokven-
not a real language,” or even “You un- tajn respondojn!
dermine the national languages.” Liquid
modernity has none of these complexes.
But it is also mistrustful of the Utopian as-
sociations of Esperanto, which recall too
clearly the solidity-oriented aspirations
of the nation-states. Liquid modernity
tends to ask, “What can you do for me?”,
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not “How can you help me build a bet-
ter world?” And to that question, “What
can you do for me?”, English obviously has
much more eloquent answers!
5 Linguistic dilemmas of education / Lingvaj dilemoj de la
edukado
It may already be apparent why the Eble jam estas klare, kial la lernejoj
schools built by solid modernity are now konstruitaj per la solida moderneco nun
confronted with real difficulties, even a alfrontas verajn problemojn, ecˆ specon de
kind of crisis — for the era of liquid moder- krizo — cˆar la likva moderneco trudas al
nity imposes on them challenges to which ili defiojn, por kiuj ili tute ne tau˘gas. Certe
they are entirely ill-suited. It is certainly estas vere, ke la lernejoj celas plivastigi la
true that schools aim to expand the indi- individuan liberon de la lernantoj, tamen
vidual freedom of the learners, but only nur ene de la limoj de la sˆtato. Kaj oni
within the borders of the state. And it ankau˘ supozis, ke la lernantoj estos lokde-
was also supposed that the learners would venaj, do la cˆefa defio estos malkupli ilin
have local origins, so that the main chal- de la loka aparteno kaj kultivi en ili na-
lenge would be to detach them from their cian identecon. Nun la likva moderneco
local heritage and cultivate their sense of provizas la lernejojn per cˆiam pli miksita
national identity. Now liquid modernity gamo de lernantoj, el cˆiuspecaj sociaj kaj
is supplying schools with an ever greater kulturaj fonoj. (La instruistoj, tamen, res-
mix of learners, from all kinds of social tas plejparte reprezentantoj de la nacia so-
and cultural backgrounds. (The teachers, lideco: cˆefgentaj burgˆaj urbanoj.) Kaj en
however, still tend to represent national la fantazioj de la lernantoj pli kaj pli ro-
solidity, being mostly members of the ur- las la valoroj de la likva moderneco, kiu
ban middle class from the dominant ethnic rezitas troan ligitecon al difinita loko, di-
group(s).) And the learners’ imaginations finitaj tradicioj, nepridubebla hierarkio de
are increasingly shaped by the values of scioj. Multlande oni plendas pri malkresko
liquid modernity, which resists being too de literatura eduko, malfortigˆo de historia
closely tied to a particular place, particular konscio, troa praktikemo en la elektoj de
traditions, or some indisputable hierarchy la lernantoj. Sed aliaj, malpli ligitaj al la
of knowledge. In many countries there are tradicia solidismo, gˆuste fieras pri tiu evo-
complaints about the diminishing of chil- luo, vidante en gˆi sukcesan adaptigˆon al la
dren’s literary awareness, the weakening postuloj de la nuntempo.
of historical consciousness, the dominance Cˆe la lingva flanko de la lernejo, oni vidas
of practical concerns in learners’ choices. plurajn simptomojn de la krizo. Amase
Others, however, less committed to tradi- sˆrumpas instruado de aliaj fremdaj ling-
tional solidity-values, are more apt to cele- voj krom la angla, ecˆ en landoj, kiel tiuj
brate such developments, seeing in them de orienta Eu˘ropo, kie tiu lingvo apenau˘
successful adaptation to the demands of havas kulturajn radikojn. Fakte la manko
today’s world. de radikoj estas iusence gˆuste avantagˆo: gˆi
On the linguistic side of the school, several respondas pli precize al la aspiroj de la li-
symptoms of the crisis are visible. A mas- kva moderneco, ol povas lingvo ligita al
sive decline is taking place in the teach- malnovaj luktoj kaj identecoj. Samtempe
ing of foreign languages other than En- kreskas dubo pri la estonteco de aliaj na-
glish, even in countries such as those of ciaj lingvoj, ecˆ tre grandaj kiel la germana
eastern Europe where English has scarcely au˘ itala: oni prognozas perdon de tereno
any cultural roots. Indeed, the lack of roots al la angla, unuavice sur la kampo de su-
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may even work to English’s advantage: it pera edukado kaj en la amaskomunikiloj,
offers a better fit with the values of liquid krome en la internaciaj firmaoj kaj instan-
modernity than is possible for languages coj (ekzemple tiuj de Eu˘ropa Unio), kaj po-
tied to ancient struggles. At the same time, ste lau˘grade en aliaj gravaj kampoj de la
doubts are spreading regarding the future nacia lingva ekologio. Temas gˆuste pri lin-
of other national languages, even such ma- gva dimensio de la alruligˆo de likva mo-
jor tongues as German or Italian: they are derneco en multegaj kampoj de la nun-
predicted to lose ground to English, first tempa vivo – do ne afero nure lingva, sed
of all in the domain of higher education ankau˘ kultura, ekonomia, psikologia, kaj
and in the mass media, as well as in inter- tiel plu.
national companies and institutions (e.g.
those of the European Union), and gradu-
ally thereafter in other important domains
of the national language ecology. All this
can be seen as the linguistic dimension of
the tide of liquid modernity across multi-
ple areas of contemporary life — thus, a
set of developments not solely linguistic,
but also cultural, economic, psychological,
and so on.
6 A closer look at the ecological side / La ekologia flanko, pli
profunde
It is now possible to zero in on one as- Indas cˆi tie enfokusigi unu aspekton
pect of these developments that is central de tiu evoluo, kiu proksime ligigˆas al nia
to the theme of this paper: that is, ecol- temo hodiau˘: t.e. la ekologian. Ne nece-
ogy in its usual sense, as applied to liv- sas tamtami longe pri tio, ke niaj modernaj
ing systems. It is hardly necessary to ex- socioj alfrontas tre profundan krizon pro
pand at length about the deep crisis that troa ekspluatado de la naturaj risursoj kaj
modern societies have brought on them- tro mallongvida prizorgo de akvoj, aero,
selves through overexploitation of natural kaj tero.
resources and excessively short-term man- Ne temas nur pri klimatsˆangˆo, kiu tiel
agement of water, air and earth. It is not okupis la novajˆojn lastatempe, sed pri
only climate change that is at issue, despite multaj aliaj simptomoj de la nedau˘ripovo
its recent dominance of the headlines, but de nia nuna civilizacio. Kiam oni pensas
many other symptoms of our civilization’s pri edukaj respondoj al tio, oni imagas cˆefe
unsustainability. When one thinks of edu- lecionojn pri reciklado, purigado de la me-
cational responses to the crisis, one tends dio, sˆparado de energio kaj simile. Tamen
to imagine lessons on recycling, environ- la rolo de edukado en la tuto estas multe
mental restoration, energy conservation pli profunda kaj komplika, ol oni kutime
and so forth. Yet education’s contribution supozas. Memoru, ke la lerneja sistemo
to the crisis has been much more profound estas konstruita, tute intence, por malku-
and complicated than is generally realized. pli la lernanton de la naskigˆloko kaj en-
Recall that the school system is deliber- konduki lin au˘ sˆin en la nacian identecon,
ately designed to detach the learner from kun ebleco libere translogˆigˆi responde al
his or her birthplace and initiate them into ekonomiaj kaj politikaj cirkonstancoj. Tio
a national identity, with the ability to move neprigas, ke le lerneja programo ne fo-
around freely in response to economic and kusigˆu al lokaj apartajˆoj, krom por ilustri
political circumstances. In this context it pli gˆeneralajn fenomenojn, au˘ por marki
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is essential that the school program not be ion de nacia signifo. Kompreneble homoj
focused on local particularities, except for plu lernas pri siaj logˆlokoj, sed ne pere de
the purpose of illustrating more general la lernejo, al kiu oni konfidis tute alian tas-
phenomena or to single out something of kon.
national significance. Of course, people Tio signifas, ke dum pluraj generacioj oni
still learn about the places where they live, intense edukis cˆiujn infanojn al mond-
but not through the agency of the school, bildo, en kiu la detala historio, kulturo,
to which quite a different task has been naturo, geografio de cˆiu loko sˆajnas rela-
confided. tive malgrava kompare kun la pli vasta
The implication is that for several gener- historio, kulturo, naturo, geografio de la
ations children have been intensively ed- lando. Kunlige kun aliaj sekvoj de la mo-
ucated in a worldview that treats the de- dernigo (pli da veturado, enurbigˆado, mi-
tailed history, culture, nature, geography grado kaj simile), tio signifas ke malpli kaj
of a place as relatively insignificant com- malpli da homoj havas fortan ligon kaj de-
pared to the broader history, culture, na- talan kono de sia logˆloko. Kaj kion oni ne
ture, geography of the country as a whole. bone konas, tion oni ne povas bone ami
Coupled with other consequences of mod- nek bone prizorgi. Kompreneble, amatoraj
ernization (more frequent travel, urbaniza- societoj povas preni sur sin tiun zorgon,
tion, immigration and so on), that means sed ili kvazau˘ provas fliki truojn en la so-
that fewer and fewer people have a strong cia teksajˆo, dum la truoj mem konstante
attachment to the place where they live, or pligrandigˆas de generacio al generacio.
a detailed knowledge of it. And what one La lingva dimensio de tio, kompreneble,
doesn’t know well, one cannot love well or estas la formorto de dialektoj kaj lokaj lin-
tend well. Of course, volunteer groups can gvoj8. Mi mem havas apartan intereson
take that task on themselves, but they are pri la sorto de indigˆenaj lingvoj – lingvoj
in the position of trying to patch the holes cˆiam tre proksime ligitaj al la loka naturo
in the social fabric while the holes keep on kaj loka historio. Grandega proporcio de la
getting bigger from generation to genera- kvin au˘ ses mil lingvoj ankorau˘ parolataj
tion. de la homoj estas gˆuste tiaj lingvoj, kiuj
The linguistic dimension of this, of course, nun malaperadas je tute kriza ritmo tra la
is the extinction of dialects and local lan- tuta mondo. La perdon de biologia divers-
guages7. I have a personal interest in the eco paralelas la perdo de lingva diverseco.
fate of indigenous languages — languages Sed eble per la analizo, kiun mi nun pre-
always very closely tied to the local envi- zentis, vi komprenos ke ne eblas haltigi
ronment and local history. A huge pro- tiun procezon sen sˆangˆi la pli gˆeneralajn
portion of the five or six thousand lan- procezojn de la modernigˆo. Multaj akti-
guages that are still spoken consists of just vuloj por indigˆenaj lingvoj kompreneble
these kinds of languages, which are now pensas, ke necesas kvazau˘ modernigi tiujn
disappearing at a truly staggering rate lingovjn mem, provizante ilin per vortaroj,
around the world. The loss of biodiver- gramatikoj, lernolibroj, literaturo kaj tiel
sity is paralleled by the loss of linguistic plu. Eble tie kaj jene tiu strategio povas an-
diversity. But the analysis presented here korau˘ sukcesi, kvankam nur koste de certa
may now have made it apparent why this intimeco en la rilatoj perataj de tiu lingvo,
process will not be halted without chang- kiam gˆi igˆas pli burokrateca, pli formala,
ing the more general processes of mod- pli normigita. Kiel gˆenerala strategio gˆi
ernization. Many indigenous language tamen povas nur fiaski, cˆar la mondo ne
activists believe, of course, that it is nec- povas vivteni centojn au˘ milojn de novaj
essary to modernize, in a sense, the lan- kvazau˘sˆtatetoj, nek tiuj povas vivteni sin
guages themselves, equipping them with per nur kelkaj miloj da parolantoj. Tiel
dictionaries, grammars, textbooks, litera- ankau˘ la pretendo de kelkaj, ke la gˆenerala
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ture and so on. It is possible that such enkonduko de Esperanto povus forpreni
a strategy might succeed here and there, la premon el tiuj lingvoj kaj lasi ilin floradi
although only at the cost of a certain in- en paco, certe ege trosimpligas la proble-
timacy in the relationships mediated by mon.
the language when it becomes more bu-
reaucratic, more formal, more standard-
ized. As a general strategy, however, it
is doomed to failure, for the world cannot
provide a home for hundreds or thousands
of new quasi-ministates, nor can the latter
maintain themselves on the basis of only
a few thousand speakers. For this reason,
the claim sometimes made that the gen-
eral adoption of Esperanto could remove
the pressure from these languages and al-
low them to flourish in peace is certainly a
grave oversimplification of the problem.
7 Towards a new linguistic ecology / Survoje al nova lingva
ekologio
Should we therefore conclude that the Cˆu do konkludi, ke la ludo estas jam
game is up, whether for linguistic diver- perdita, cˆu por la lingva diverseco gˆenerale,
sity in general, or for Esperanto’s aspira- cˆu por la aspiroj de Esperanto fundamente
tions to bring about a fundamental change sˆangˆi la lingvajn rilatojn inter la homoj?
in the linguistic relations among people? Nu, tio similus al la argumento, ke ni jam
This would be akin to arguing that we tiugrade fusˆis nian rilaton kun la planedo,
have already made such a mess of our re- ke restas nur ekkonstrui la kosmosˆipojn
lationship with the planet that the only op- por iri al Marso. Mi mem preferas sercˆi al-
tion left is to build the spaceships to carry ternativojn, kiuj eble ne plene realigˆos sed
us to Mars. My personal preference is tamen prezentas celojn alstrebindajn.
to look for alternatives that perhaps will El cˆio dirita devas esti klare, kian ker-
not be fully realized but nonetheless offer nan rolon ludas la edukado en la lingva
goals worth working towards. ekologio de la moderneco, kaj sekve en
From everything said so far, it must be kiu ajn anstatau˘a sistemo. Alivorte, ni
clear what a critical role is played by ed- devas pensi atente kaj profunde pri niaj
ucation in the linguistic ecology of moder- manieroj eduki, se ni deziras lingvan es-
nity, and therefore in whatever might re- tontecon alian ol tiu, kiun ni jam ekvidas
place it. In other words, we need to think cˆehorizonte — en kiu la plimulto de la lin-
carefully and deeply about how we edu- gvoj jam malaperis el praktika uzo kaj la
cate if we want any other linguistic future restantaj nur pene vivtenas sin kontrau˘ la
than the one we now see on the horizon, in premo de la angla. Mia preferata etikedo
which most languages have disappeared por tiu alternativa estonteco estas trans-
from use and the rest are struggling to moderneco. Kiel eduka vizio, gˆi premisas
hold their own against the pressure of En- renovigon de la ligoj inter la homoj kaj iliaj
glish. My preferred label for this alterna- logˆlokoj – ties kulturoj, historioj, naturaj
tive future is transmodernity. As an educa- apartajˆoj kaj tiel plu – tamen komprenante
tional vision, it entails renewing people’s iliiajn rolojn en pli vastaj fenomenoj de la
ties with the place they live – its unique regiono, la nacio, la planedo.
history, culture, natural environment and Kiel lingva vizio, gˆi signifas malstriktigi
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so on – while giving due weight to its con- la unuecigan premon de la naciaj lingvoj
nections with the broader phenomena of favore al konscie kultivata multlingvismo,
region, nation, and planet. As a linguistic en kiu Esperanto ludas gravan sed ne su-
vision, it means loosening the monolithic perregan rolon. Kaj kiel ekologia vizio,
grip of the national languages in favour gˆi implicas vivi malpeze sur la tero per
of a deliberately cultivated multilingual- la revalorigo de loka produktado, malno-
ism in which Esperanto plays an impor- caj teknologioj, kaj la prizorgado de aliaj
tant but not dominant role. And as an eco- vivantajˆoj kaj vivsistemoj. Same kiel la
logical vision, it implies living lightly on moderneco koheras sisteme trans cˆiuj siaj
the earth by placing greater value on local facetoj, la transmoderneco elmontras al-
production, low-impact technologies, and ternativan koherecon, en kiu povas hejmi
care for other living things and systems. multaj diversaj klopodoj kontrau˘i la dis-
In the same way that modernity hangs to- erigˆemon de la modern mondo.
gether as a coherent system, transmoder- La interlingvistiko, en tiu kadro, povas
nity displays an alternative coherence, one ludi nemalhaveblan rolon. Ne temas nur
that offers a home for many diverse efforts pri gˆia prilumado de la disigaj kaj kun-
to overcome modern fragmentation. igaj fortoj de lingvoj, sed ankau˘ pri tio,
Interlinguistics, in this framework, has a ke gˆi plejparte ligigˆas al konkreta prak-
vital role to play not only for its insights tiko: al la uzado kaj kultivado de Esper-
into the ways in which language divides anto, lingvo konstruita sur idealoj trans-
people and brings them together, but also modernaj10. Por la realigo de tiu poten-
because it is, for the most part, linked to cialo tamen necesas multe pli vasta dialo-
a practice: the use and cultivation of Es- gado kun la lingvaj, edukaj kaj ekologiaj
peranto, a language built upon transmod- sciencoj. Nur la plej gˆeneralajn trajtojn de
ern ideals9. But a much broader dialogue tiu dialogado mi skizis cˆi tie. Plenigi la bil-
with the linguistic, educational and eco- don per la detaloj estas inda projekto por
logical sciences is required in order for this la nova generacio de interlingvistoj.
potential to be realized. Only the most
general features of this dialogue have been
sketched here. Filling in the details is a
worthy project for the new generation of
interlingual scholars.
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Note / Notoj
1The original talk was given in Esperanto. All revisions and the English translation are my own.
2La originan prelegon mi faris en Esperanto. Cˆiujn reviziojn kaj la anglan tradukon faris mi mem.
3The terms linguistic ecology and ecolinguistics have limited currency, but there is no commonly accepted
definition of either of these as a discipline or field of study. For examples, see Mu¨hlha¨usler (1996), Fill (1996),
Bastardas-Boada (1996), Calvet (1999), and more recently Bang and Døør (2007).
4La terminoj lingva ekologio kaj ekolingvistiko uzigˆas certagrade, sed ne ekzistas komuna difino de ili kiel
fakoj au˘ studkampoj. Por ekzemploj, vidu Mu¨hlha¨usler (1996), Fill (1996), Bastardas-Boada (1996), Calvet
(1999), kaj pli lastatempe Bang and Døør (2007).
5for an introduction to Bauman’s thinking, try the essays in Bauman (1992). The more recent Bauman
(2000) is one of a trilogy exploring the sociology of globalization.
6Por enkonduko al la pensado de Bauman, provu la eseojn en Bauman (1992). La pli lastatempa verko
Bauman (2000) estas unu el triopo, kiuj esploras la sociologion de tutmondigˆo.
7On the disappearance of languages around the world, see Nettle and Romaine (2000). On the role of
the school system, see Skutnabb-Kangas (2000). On links between linguistic and biological diversity, see
Harmon (2002).
8Pri la malaperado de lingvoj tutmonde, vidu Nettle and Romaine (2000). Pri la rolo de la lernejoj, vidu
Skutnabb-Kangas (2000). Pri ligoj inter lingva kaj biologia diverseco, vidu Harmon (2002).
9I have argued for an ecological conception of interlinguistics in a number of essays including those listed
in the Bibliography. Fettes (1997) Fettes (2000) Fettes (2008)
10Mi argumentis por ekologia konceptado de la interlingvistiko en pluraj eseoj, inkluzive de tiuj listigitaj
en la bibliografio. Fettes (1997) Fettes (2000) Fettes (2008)
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